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AMSU-A2 T/V CYCLE SCENARIO
ATrACHMENT 2
Thermal vacuum cycle profile for AMSU-A2. Same as AMSU-A (Refer to WoP.
#16), but the temperature ranges are as follows:
+3 c to + 20 c Inst. worst case in-orbit operating temperature range
-7 c to +30 c Inst. calibration temperature range
-12 c to 48 c Inst. thermal cycle range
Total of two cycles
Thermal vacuum cycle will be +10 c & -10 c above and beyond inst. calibration
temperature range
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